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Актуальность темы нсс.ледования. Сегодня, на рубеже двух 
тысячелетий, когда наше общество вновь находится в состоянии 
поиска новой парадигмы ра1ВИТИЯ, особую акrуальность приобре­
тает исследование политических символов. Это связано с проблемой 
сооrветствия "старых" и "новых" символов характеру и масштабу 
зацач, поставленных временем . 
Все человеческое поведение заключается в использовании 
символов или же зависит ат них. Решающее значение процесс сим­
волизации приобретаеr в периоды социально-политических транс­
формаций, когда продуцированnе новых символов или реинтерпре­
тация старых осущееmляется как стихийно, в ре-зультате "творчест­
ва" народных масс, так и целенаправленно, чере-з официальные го­
сударственно-правовые, парmйные, идеологические институrы. 
В социально-философском плане акrуальность темы исследо­
вания связана с необходимостъю выявить механизмы, обеспечи­
вающие це.лосnюсть социально-политического процесса, социаль­
но-полmw1еской общносm, причины и принципы возникновения 
политических символоо, их эвоmоцию. 
В социально-практическом плане важностъ темы диссертации 
акrуалюируется возможностью использования пошrrических сим­
волов в целях консолидации общества, вывода его из состояни.я апа­
тии и пассивности к ситуации посrуmrrельного развития, возможно­
стью "канализирования" импульсивного поведения индивидов, упо­
рядочивания их эмоциональных проявлений, а при необходимости и 
с}Uлимации психических напряжений, обеспечивая тем самым ста­
бильность сущес-mующей социально-политической системы. К тому 
же, использование политических символов придает "осмыслен­
ность" всей политической жизни, так как они способны "иллюстри­
ровать" абстрактные поняmя, обеспечивать идентификацию инди­
вида с социально-полкrnческими общностями, формировать долго­
временные nропюзы в развитии политических объеJ<ТОв, а во време­
на "суровых испытаний", хаоса и анархии помогать людЯм находить 
ориентиры для выхода из кризисной СИl)'ации, вселяя в них уверен­
ность в "завтрашнем дне". 
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Теоретико-методологический анализ политических символов 
может оказаться полезным при разработке алгориrnов оrпимизации 
социально-политического управления. 
Таким образом, актуальносtъ исследования полИПtческих 
символов харакгеризуется совокупностью теоре1ИЧеских проблем и 
практических задач. 
Степень разработанности проблемы. Несмотря на актуаль­
ность, в настоящее время фактически отсутствуют работы, посвя­
щенные исследованюо политических символов, их генезису и функ­
ционированюо. Можно говорить лишь об отдельных результатах 
концеmуального и методологического плана, значимых для nозна­
н ия пошrrnческих символов. 
Анализ философской литераrуры позвоru~ет выделить не­
сколько подходов в определении поюпия "символ". 
Согласно иррационалисmческой трактовке (Платон, Прокл. 
Псевдо-Дионнсий Ареопаrит, И. Какr и др.) символ - это специ­
фический вид изображения, сq>емящийся выразить "невыразимое", 
"невозможное", идеальное. Немецкими романтиками символ пони­
мается как средство, способное диалектически соединять конечное и 
бесконечное, общее и особенное, духовное и чувственное (Ф. Шле­
гель, Ф. В. Й. Шеллинг и др.). Г. Гете и Г. Геrель разработали объек­
тивистское толкование символа. В рамках социологического подхо­
да символ трак1)'ется как определенная форма общественных отно­
шений (К. Маркс, А. Уайтхед, И. В. Мостооая, М. И. Пантыкина. 
И. В. Поляков и др.). Представители символического интеракцио­
низма рассматривают язык, жесть~, действия как символы какой­
либо сиrуации и объекта (Дж. Г. Мид, Г. Блумер). Внутри символи­
ческого направления символ эксплицируется как уникальное орудие 
проникновения в сущность вещей, в трансцендентный мир (А. Бе­
лый, К. Бальмонт, В. Брюсов, Вяч. И. Иванов, Д. Г. Россетти, Т. Кар­
лейль и др.). Знаковая концепция фактически отождествляет символ 
со знаком (Аристотель, Августин Блаженный, Ч. Пирс и др.). 
Анализ категории "символ" в кульrуре бьm начаr Э. Кассире­
ром, который определяет символ как единственную и абсолютную 
реальность: вместо того, чтобы иметь дело с самим вещами, человек 
посредством символов разговаривает с самим с собой. Оrечествен­
ными кульrуролоrами Ю. М. Лотманом, К. А. Свасьяном, 
М. М. Бахrnным, А. опорковым символ 
НАУЧН.0.Я БИБЛИОIЕ!;д 
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трактуется как "посредник между разными сферами семиозиса", 
"смысловая rлубина и смысловая перспеК11fВа". 
В рамках психоанализа (3. Фрейд. Э. Фромм) символ опред~ 
ляется как механизм удоВЛе1'80реНИЯ или фрустации ра:111ичных ин­
стинК11Шных устремлений. К. Г. Юнг разра&пывает теорию о суще­
ствовании коллективных археrипов, имеющих всеобщую прироД)'. 
Основным способом представления архепmа является символ. 
Основательный анализ в отечесmенной философской литера-
1)'ре проблема символа получила в трудах А. Ф. Лосева, считающего 
симоол одной из важнейшей смысловых форм человеческого МЪШJ­
ления. 
Дnя даннnй работы оказались значимыми идеи, высказаннь1е 
в снязи с анализом понятия "политический символ" Э. Я. Баталовым, 
Д. А. Мисюровым, Г. Морис-Георrицей, А. А. Ра,цугиным. 
Важными являются и положения, выработанные в ходе ис­
следования функционирования знаков и символов в коммуникаmв­
ных процессах. Они сформулированы в работах А. М. Коршунова, 
В. В. Мокгатова, Л. О. Резникова, В. А. Штоффа. 
Проблемы символа и символического мьшmения рассматри­
ваюгся в работах Е. Я. Басина, В. Ю. Борева, А. В. Коваленко, 
А. В. Уварова. Дnя анализа поmrmческих символов труды Э'1ИХ ав­
торов имеюr большое значение, так как они освещают момен1ы, 
выявляющие зависимость символа с эмоциями, ассоциациями, по­
знанием и иmуицией. 
Анализ функционирования политических символов предпо­
лагd~ обращение к концеmуальным моделям, рассматривающим 
символическую взаимосвязь между rосударсmенной символикой, 
цветом, архитектурой и социально-полmическими процессами и 
явлениями. Разные аспекты этой взаимосвязи изучали Г. Э. Бреслав, 
И. Голомшrок, В. Паперный, В. В. Похлебкин, Дж. Пюрвеев, 
Л. Н. Миронова. 
Все эти теореп1ческие наработки бьmи использованы для 
формирования категориальных средств и понsrmйных схем, позво­
ляющих провести изучение функционирования политических сим­
волов, то есть процесса, анализ кслорого при всей своей ЗКl)'ально­
епt не был ни реализован, ни определен как особая исследователь­
ская цель. 
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Объектом исследования ЯllЛяется полиmческий символ. 
Предметом исследования выступают особенности функцио­
нирования политнческих символов в социально-политических про­
цессах. 
Цель и задачи исследования. Главной целью диссертацион­
ной работы является исследование функционирования и взаимодей­
ствия 11олитических символов в системе социально-политических 
отношений и процессов. Реализация поставленной цели предполага­
ет решение следующих основных задач: 
1. Уточнить содержание понятия "политический символ", 
проана.1изироВ?ть существующие rnпологии, раскръnъ 
социальные функции политических символов . 
.., Определить закономерности функционирования полити­
ческих символов в системе социально-политических от­
ношений и процессов. 
3. Выяснить формы и характер воздействия rосударстве1;1-
ной символики на социально-политические процессы. 
4. Выявить социально-политический символизм цвета. 
5. Раскрыть взаимосвязь между символизмом архитеtсrуры и 
социально-политическими процессами. 
Методолоrnческая основа исследования. Методологиче­
ский ба1ис данного исследования составляет, прежде всего, трех­
уровненый семиоruческий метод, включающий в себя синтакrnку, 
семантику и прагматику. Синтактика позволяет изучать правила со­
•1етаний различных символов, безотносительно к их значениям. Се­
мантика позволяет и~перпретировагь символы и символические со­
четания, рассматривая символы как средство выражения смысла. 
Прагматика позволяет изучать 011юшение тех, кто использует {про­
изводит, транслирует и принимает) символы к самой символической 
системе. Для разработки адекватного методолоrnческого инстру­
ментар1tя оказались полезными идеи, высказанные в работах 
А. А. Веч:юва и Ю. С. Степанова о соотношении семиотики и фило­
софии. 
Методолог11ческую основу диссертации составили также тео­
ретические разработки К. Г. Юнга и В. Тэрнера, позволяющие уви­
деть взаимосвязь между используемыми политическими субъектами 
символами и архетипами - врожденными возможностями пред-
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ставления, изначальными типами, мнемоническими струкrурами 
головного мозга, являющимися одинаковыми для всех moдelt 
Важными в методологическом плане оказались рабО1Ъ1 
А. А. Братко, Б. А. Грушина, Д. И. Дубровского, В. 3. Когана, К{)"Ю­
рые позволяют рассматривать политические символы как основную 
час1ъ информационного взаимодействия. 
Использовалась также инфобарьерная концеrщия, разрабо­
танная О. В. Елчаниновой, Б. Ф. Поршневым, А. Д. Урсулом, 
Ю. А. Шерковиным. 
Для подтверЖЦения авторских теоретических подходов при­
менялся конrеm-анализ, который дает возможность подсчкппь час­
rоту встречаемости тех или иных симвплических элементов, вы­
явип, закономерности их использования. 
Научная новизна иССJiедования. В работе впервые предме­
том специального исследования выс1)'Паюr особенносrn функцисг 
нирования политических символов в социально-политических прсг 
цессах. В ходе исследования получены следующие новые результа­
ты: 
1. В работе дается уrочненное определение пОЛИПfЧеского 
символа, вkлючающее его экспрессивно-эмоциональные 
составляющие. 
2. В типолоmи политических символов обосновано вьщеле­
ние в отдельные категории государственных и нацио­
нальных политических символов. 
3. Проведен анализ полиrических симвооов в рамках теории 
информационного взаимодействия; на новом материале 
подтверЖЦена несимметрйчность соответствующих субъ­
ектно-ООьекmых отношений. 
4. Впервые к исследованию функционирования политиче­
ских символов применена инфобарьерная концепция. 
5. Проведен контенr-анализ всех современных государст­
венных гербов и флагов стран мира, а также государст­
венных гербов и флагов субъектов Российской Федера­
ции, который позволил выявКIЪ закономерности в ис­
пользовании гербовых элементов и цвета. 
6. Теоретически обосновано, 'ПО архиrеюурный комплекс 
Революционного неtqЮполя на Красной площади являлся 
инсигнией Советского государства. 
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Положения, выносимые на защКI)'. В рамках данного ис­
следования на защиrу выносятся следующие основные положения: 
1. Политические символы представляют собой развернуrые 
по содержанию знаки, которые вызывают сильные эмо­
циональные ассоциации и используются политическими 
субъектами при осуществлении, изменении или удержа­
нии власти. 
2. К государственным политическим символам относятся 
символы, регламеFТТИруемые правовыми актами, и позво­
ляющие идентифицировать государсmеннь1е образова­
ния; к национальным политическим символам относятся 
симqо;1ы, регламентируемые традицией, и позволяюu~ие 
идентифицировать национальные и Э111ические образова­
ния. 
3. Политические символы можно рассматривать как состав­
ляющую информационного взаимодействия, при этом 
субъектно-объектные отношения являются несимметрич­
ными: инфоответ или ниже, <tем инфовоздействие, или 
вовсе отсутствует. 
4. При трансляции и потреблении политических символов 
мoryr возникать информационные "шумы". Для преодо­
ления информационных барьеров полиrnческие символы 
должны быть сверхсхематичными, состоять из минимума 
инфотезауруса, включая архетипические составляющие. 
5. При конструировании государственных гербов и флагов. 
в основном, используются архетипические составляtо­
щие: простейшие геометрические и графические фиrуры, 
изображения растений и животных, красный и белый цве­
та, - что в значительной степени упрощает реrуляцию 
социально-полиntческих процессов. 
6. Архитектура создает символический образ власти, 
влияющий на общественное сознание. Так, архитектур­
ный комплекс Революционного некрополя на Красной 
площади являлся инсиrнией Советского государства -
символом высшей власти, перед которым совершались 
государственные риrуалы и церемонии. 
Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Rыводы, полученные в результате проведенного исследования, мо-
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JYI' бьrrь использованы в изучении общей теории символа, а также 
проблем. связанных с социально-полкmческими явлениями, с чело­
веком, его внуq>енним, лиЧНОС111ым миром. Разрабmываемые в дис­
сертационном исследовании идеи мoryr был. использованы соци­
ально-политическими инстmуrами, властными струюурами при 
принятии решений, связанных с управлением обществом. Кроме 
тoru, материалы диссертации мoryr бьпъ применены в преподава­
нии курсов философии, социологии, политолоrnи, кулыуролоmи. 
Результаты исследования также мoryr служить методолоmческой 
основой при анализе социально-поmrrических, социально­
психолоrических и идеологических проблем современного общест­
ва. 
Апробация работы. Различные аспекты исследования неод­
нокрапю обсуждались на аспирантских и теоре111ческих семинарах, 
проводимых на кафедре полкrолоmи, социологии и права ИfПlК 
при РГУ (1998, 1999, 2000, 2001). Основные идеи диссертации бьmи 
представлены на: VII региональной научной конференции "Полити­
ческие технологии" (Ростов-на-Дону, 1998), ХП научнОJrехнической 
конференции "Машиностроение: ипrеrрация отраслевой и вузов­
ской науки" (Ростов-на-Дону, 1998), Всероссийской научно­
пракrической конференции "Кавказский реrион: проблемы кульl)'J}­
ного развwrnя и взаимодействия" (Ростов-на-Дооу, 1999), научно­
практической конференции ''Проблемы государственного реrулиро­
вания экономики России" (Ростов-на-Дону, 2000), Первом Всерос­
сийском социолоrическом конгрессе "Общество и социолоГИJ1: но­
вые реалии и новые идеи" (Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, 2000), 
региональной научно-практической конференции "Проблемы пат­
риотического воспитания С'I)'денческой молодежи в современных 
условиях" (Ростов--на-Дону, 2000), региональной научно­
теоретической конференции "Полкrико-правовая куль'I)'Р3 и духов­
ность" (Ростов-на-Дону, 2001). 
Положения и выводы диссертации опубликованы в статьях и 
тезисах общим обьемом 1,82 пл. 
Материалы и результаты исследования использовались в 
учебном процессе при преподавании курсов философии, социоло­
гии, политологии, кулыуролоmи в Ростовской-на-Дону государст­
венной академии сельскохозяйственного машиностроения. 
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Объем и структура работы. Диссертационное исследование 
состоит из введения, двух г,1ав и заключения. К работе прилагается 
список литераrуры. Каждая глава разделена на параграфы. В первой 
шаве выделено два параграфа, во второй - 'Jl)И параграфа. Литера­
l)'ра солержит 229 наименований. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается аюуальность темы, рассма'Jl)И­
вается степень ее теоретической разрабоrанности, определяются 
цели и задачи, объект и предмет исследования. Формулируются на­
учнdЯ новизна и положения, выносимые на 3аЩИ1)', определяется 
теоретическая и пршrmческая значим0С1Ъ диссертации. 
В первой главе - "Теоретнк~методолоrическне проблемы 
исследования полиrических символов" представлен rnосеолоm­
ческий анализ понятия "политический символ", анализируются ме-­
сто и роль политических символов в жизни социума, обосновывает­
ся информационный подход к изучению исследуемого феномена. 
Первый nа{Кlграф - "По.лИ111Ческнй символ: пюсеолоrи­
ческ11й анализ" посвящен вопросам, связннным с определением 
понятий "символ", "политический символ", типологией политиче­
ских символов и выявлением их социальных функций. 
Перед тем как определить исходную позицию, с которой бу­
дет проводИ1ъся исследование политических символов, автор оста­
навливается на некоторых типах интерпретации понятия "символ" в 
истори~1 фипософской мысли. Оrмечается, что существует несколь­
ко чщциций толкования данного понятия: иррационалистическая, 
социологическая, рома1П11ческая, объекmвистская, символическая, 
куль~уролоrическая, знаковая. В результате суммирования основ­
ных определений и трактовок символа предлагается следующий ряд 
его отличительных характерисn-пс символ является развернуrъ1м 
'lнаком. а знак - неразвернуrым символом, его "зародышем"; сим­
вол выражает некоторые общественные опюшения, его форма со­
циально детерминирована и функциональ110 определена; символ 
является "идейной образностью" или "обра:1ной идейностью", при 
·rгом он не сводим ни к идее, ни к образу; символ - это диалектиче-­
ское единство nр<rrивоположностей и противоречий: материального 
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и идеального, конечного и бесконечного, обозначаемого и необозна­
чаемого, изменчивого и постоянноrо, рационального и иррацио­
нального; символ - это тайна, которую с помощью итуиции, оза­
рения, наиrия можно 11ишь "при011Срыrь"; символ не только вопло­
щает определенные идеи и "приоп:рывает" тайну, но и предсrавляет 
rобой инструмеш, с помощью которого возможно изменИ1Ъ и пре­
образоВЕПЪ мир, создав новые его формы; смысловая глубина сим­
вола определяется паrенциально неисчерпаемой, причем в каждой 
исторической эпохе символ раскрывает свои новые смысловые гра­
ни. 
Исходя из существующих в философской mrrepmype "IраКrо­
вок символа, в диссертационном исследовании он понимается как 
объект, предмет или явление, которое выражает, обозначаеr хакую­
либо идею или абс1рактное понятие. 
В результате кркгическоrо анализа определений политиче­
ского символа, не являющимися с. точхи зрения авrора точными, тах 
как они слишком узко траюуют полиmческие су6ьеюы, не учmы­
вакrr властные слношеl{ия и экспрессивно-эмоционалwые состав­
ляющие, в работе политический символ определяется как разверну­
тый знак, который вызывает сильные эмоциональные ассоциации и 
используется политическими субъектами при осуществлении, изме­
нении или удержании власпt. 
Основываясь на подходах, предложенных А. Ф. Лосевым, 
И. И. Фурсиным, Д. А. Мисюровым, А. А. Ра.цуmным, в диссерта­
ции выделяется двадцаrь типов пОЛИПtческих символов: rосудЩJСТ­
венные, нациоцальные, архиrекrура, скулыпура, овеществленные 
политические символы, рИ1уал, вербальная символика, невербаль­
ная символика, графические символы, музЬlkаЛЬные символы, цвет 
как по.11И111Ческий символ, полиmческая топонимика, mоди как по­
ЛIПИЧеский символ, теле-, фото- и киносимволы, rеометрическо­
математические символы, мода как nО11итический символ, спорт как 
политический символ, символы социально-политической стщусно­
епt, релиrnозные политические символы, представители флоры и 
фауны как полиrические символы. 
В работе отмечается, что политические символы в обществе 
выполняют ряд функций: иtпеграmвную, дистанцирующую, реrу­
лятивную, коммуниюrrивную, интерсемиотическую, воспитаrель­
ную, проrностически-преобразующую. 
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Интегративная функция выражается в аппроксимировании: 
снятии различного рода диста1щий между правящей элитой и соци­
альными группами, между социально-политическими ценностями и 
императивами. Дистанцирующая ф)'l}кция выражается в том, что 
полlПИ'•еские символы устанавливают, регламекгируют и охраняют 
"границы" между собственной и инородной политической средой, 
между различными социально-полИlИЧескими системами, меж.цу 
"своими" и "чужими". Реrулятивная функция политических симво­
лов сводится к воздействию на импулъсивное поведение индивидов, 
социальных груп11 для того, чтобы обеспечивать стабильность суще­
ствующей политической системы или подверnnъ ее деформирова­
нию и разрушению. Коммуникаrnвная фуwщия выражается в пере­
даче информации как от субъекта политического процесса к объек-
1)', так и от поколения к поколению, в виде своеобразного конденса­
та политической кульrуры. Интерсемиотическая функция заключа­
ется в переводе одной знаковой системы в друrую, с сохранением 
общего смысла информации. Воспитательная функция 
сводится к формированию у индивидов определенных социально­
nолитических качеств, конкреrnых политических установок. Про­
гностически-преобразующая функция заключается в формировании 
долговременных проrnозов о развитии того или иного политическо­
го объекта, указании конечных целей, определении задач, постанов­
ки проблем перед участниками политического действия. 
Таким образом, mосеологический анализ понятия "политиче­
ский символ" позволяет определить его как развернуть1й знак, спо­
собный вызывать сильные, эмоционально окрашенные ассоциации, 
которые используются политическими субъектами для достижения 
раз.личных целей. В параграфе вьщеляются двадщrгь 111пов полити­
ческих символов, в отдельные mпы вьщелены государственные и 
национальные символы, выявлены социальные функции политиче­
ских символов. 
В реальной политической жизни функции символов перепле­
таются и сливаются. В связи с этим возникает необходимость выяс­
нить: каким образом политические символы функционируют в рам­
ках социально-политических процессов и явлений. 
Но втором параграфе - "ФункционироваJUtе политич~ 
скнх символов" определяются место и роль политических симво­
лов в жизни социума, а также обосновывается необходимость ис-
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пользования информационной концеm.щи при анализе ПОЛИlИЧе­
ских символов. 
В исследовании оомечается, что авторами оолитичесtсИХ. сим­
волов являюrся полиrические ИНСП11)ТЫ, ВЫС1)'ШIЮЩИе в качестве 
их субъектов, а потребителями, то еС'1Ъ объектом, выступают вос­
принимающие их социальные слои, группы, классы, народы, нации 
и т.д. Это харакrерно для стабильного функционирования полmиче­
ской системы. В зависимости от конкретных политических условий 
сооnюшения субъекта и обье.кта моrут сущесmенно меНЯ"ТhСя. Так, 
в периоды социально-полиrических трансформаций народные мас­
сы, эmические rруппы одновременно ВЫС1)'ПЗЮТ и в качесmе субъ­
ектов, "IЮГ'fЩИХ политические сИМВОJiы, и в качестве обьеIСrОв, по­
'IрООляющих, воспринимающих разделяемые ими полиmческие 
символы. В таJСИХ случаях именно народные массы являюrся авто­
ром политических символов. 
В диссертации обосновывается методолоmчесtса11 необходи­
мость использования информационной концепции, разрабоrанной 
Б. А. Грушиным и В. 3. Коrаном. Это позвоm1ет рассмюрИВ1ПЪ по­
лmнческие символы как СОС'18ВЛЯЮЩ)'Ю информациоююго процес­
са. В работе вьщеляЮТСJ1 следующие этапы формирования и реали­
зации политических символов при стабильном фунКЦИQнироваиии 
полиmческой системы: 
Предфаза - стадия приюrгия решеНЮI и постановки конкрет­
ных целей и задач полкrическим субъектом перед непосредствен­
ными производителями символов (художнюсами, rеральдистами, 
историками, спичрайтерами, юристамtt, композиторами и т.д.). 
Фаза производсrва (кодирования). На этой стадии произво­
дяuщй придает полученным сведениям определенную знаковую 
форму, тем самым производя политический символ. Однако автора­
ми полиrическоrо символа ВЫС'JУПаIОТ политические субъекты, ко­
торые легализуют и упоридочнвают информацию, предназначенную 
субъе1СГОМ дru1 последующей передачи обьеКJУ. 
Фаза передачи - трансляция политических символов объеК'l)' 
при помощи соответствующей системы технических средсm: радио, 
телевидения, плаката, листовки, прессы и т.д. (опосредованное воз­
дейС1Вие) или без таковых (непосредсmенное воздействие). 
Фаза потребления (раскодирования) начинается с момента 
восприятия полиrnческого символа так называемыми "политиче-
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скими объектами", которые, получив информацию, используют ее 
для социально-политической ориентации и последующей корректи­
ровки своего поведения в конкретных сиrуациях. При этом интен­
сив1юсть обратной связи ниже, чем прямой, а во мноrnх случаях 
обратная связь, "инфоответ" и вовсе отсутсlliует. 
flостфаза. Воздейсlliие политических символов на сознание 
объекта происходит не всегда сиюминуrно, оно обладает временной 
протяженностью. Информация может продолжать воздействовать 
на психику индивида независимо от того, осознает он этот процесс 
или нет. 
Автор, основываясь на работах О. В. Елчаниновой, 
li Ф. Поршнева. А. Д. У~ула, Ю. А. Шерковина, отмечает, что при 
трансляци11 и потреблении политических символов мoryr возниюnъ 
следующ~tе "шу!'v!ы", мешающие инфовоздейсmию: географические, 
временные, государственно-политические, экономические, техниче­
ские, физические. терминолоrnческие, языковые, психолоrnческие и 
физиологические. резонансные. 
Для преодоления информационных барьеров необходимо, 
чтобы политические символы были легко опознаваемыми, четко 
отличимыми от других предметов, легко воспринимаемыми органа­
:vtи чувств человека; носитель и "тело" символа должны бьпъ "жест­
кими", поддающимися ясному и точному отождествлению, способ­
ными длительное время сохранять постоянство своей формы; они 
должны иметь формы, которыми легко манипулировать, создавая 
различные комбинации; политические символы должны бьrrь сверх­
схематичными, состоять из минимума инфотезауруса, включая ар­
хетипические составляющие. 
В диссертационном исследовании отмечается, что из полити­
ческих символов можно конструировать политические тексты -
замкнуrые иерархические струкrуры, состоящие из знаков, объеди­
ненных общей концепцией l.f служащие определенным целям субъ­
ект-d:vt политического процесса, при этом текст позволяет раскры­
ваться новым значениям символа. 
Но времена социальных трансформаций и революций грани­
цы политического текста существенно "размываются", а его струк­
rура становится "рыхлой" и менее органюованной, эклектически 
соед11няя в себе разнородные, несовместимые, исключающие друг 
дру1·а элементы. Текст превращается, выражаясь языком О. Тоф-
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ф11ера. в совокуmюсть "блипов" - отраженных изображений окру­
жающих rюлиrических реалий, стшювясь причудливым каллажем, 
тюлучившимся в результате бессистемного циrирования, где смысл 
рассеян rю фраrменrароому оолотну. Освоеюе такого текста КШ>­
минает игру с самодостаточными и никуда не отсылающими знака­
м и. представляющую инrерес лишь Д11Я участвующих субъектов. 
При коз:труировании mлиrическоrо текста, оодчеркивает 
автор, ~:еобходимо учиrывать, <ПО в случае исrюльзования огромIЮ­
го количества варкнпов симВО11ических сочетаний вrоникает Оll!С­
ность символического "перебора". Так как условные связи при дли­
тельном и регуляроом rюдкреппении вместо того, чгобы стаювкгь­
ся ~.ослабевают и к:чезаюr, сим1ЮЛЬ1 должны "эксrюниро­
ваться" i:e "везде" и "всегда", а лишь в определенных сиrуациях. 
Для стабилыюго ФУНl<l.IJtЮНИРОВаНИЯ оолиrической с.стемы 
опасным является 1е только символический "перебор", оо и симво­
лический "недобор", коrда rюлиrические символы не произво.щrrся 
'fем ипи иным IЮЛИI'ическнм субьектом или производятся в недоста­
точоом количестве. Так, после 1985 года в СССР многи: оолиrиче­
ские сим волы и:чезJЩ наступивший символический "гооод" заста­
вил оо.литические объекты и:кать альтернативные символы. Они 
были на.йцены в заnадной оолитической культуре, став своеобра.з­
нь1м "троян:ким КОtеМ", разрушившим устои, Jq>МЫ и ц:mюсти 
советской си:тем ы. 
Поmпичесюе символы, rю~но живому организму, прохо­
;:о1т ряд стадий своего развиrия: "появление на свет" Н1Пf "рожде­
ние"; стадию ширсжого применения; затухания и ущцка. Автор, ос­
оовываясь m rюдх.оде, nредrюженном Н. Н. ~вым, выделяет три 
закономерrюсти во взаимоотmшении между rюлкrическим симво­
оом и культурю-ясторическим коиrекстом: рекнrегра~. реип­
терпретацию и п;евдом орфmу. 
Бальиюе значение Д11Я обеспечения стабнлыюго ф}'НКЦllJНИ­
рования mлиrической системы имеет соблюдение rо.лигических 
обычаев и традиций, которые являюrся детальm регламекrирован­
ными, стереотипными формами де&«;твия. Их нарушение, 11Ю"В­
ля~еся в изменении И1D1 искажении rютrrических символов, мо­
жет привести к разрушению социалыю·mлкrического mрядка. 
Особое значение соблюдение традиций приобретает в кризи:ные 
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для любой социально-политической общносm времена, когда име­
ется опасность ее разрушения или уничтожения. 
В диссертации отмечается, что политические символы, как 
правило, не разъясняются, а лишь поясняются в некоторых случаях. 
"Неразъясненис" необходимо для того, чтобы не "вогнать" символ в 
жесткие рамки логики и рассудка, не разрушить в нем "тайну". 
В исследовании подчеркивается, что в зависимос111 от контек­
ста нолитические символы мoryr ВЫС1')'Пать в качестве с1-1гналов, 
передавая команды управления. 
llpи использовании политическим субъектом символов дос­
тигается ряд целей: осуществление различных дейс-mий в соответст­
вии с "инстру1щиями", содержащимися в поли111ческом симво:~е; 
формирование и.1и укрепление позиций, установок, мнений, интере­
сов, взглядов и т.д.; ослабление имеющихся позиций, установок или 
их полное замещение другими позициями, установками; упорядочи­
вание и "канализирование" эмоциональных проявлений; распро­
странение и обсуждение пр1-1нимаемой информации в процессе 
меж.1и•1ностного общения; создание социально-поли111ческих общ­
ностей - коммьюнитас, - где все равны и все "вместе", в которых 
отсутствуют социальные перегородки и для которых есть лишь 
"свои" и "чужие"; поддержание определенной иерархии социально­
поли111ческих статусов; влияние на политическую социализацию; 
подJJ.ержание существующего полип~ческоrо режима; превращение 
людей в подданных; изменение и удержание политической или го­
сударственной влаС111. 
В заключе11ии конст~rrируется, что по;1итические символы ис­
пользуются поли111ческими субъектами для поддержания стабиль­
ности в обществе. Политические символы можно рассматривать как 
составляющую информационного взаимодействия и применять к их 
исследованию инфобарьерную концепцию. 
J(елая вывод в конце главы, автор отмечает, что политический 
символ - это разновидность знака, который способен вызывать 
сильные эмошюна.1ьные ассоциации у поли-rnческих объектов. По­
литические символы облегчают процесс внедрения определенных 
идей в сознание людей. Это имеет решающее значение для поддер­
жания стабильного функционирования социально-политической 
системы. Искажение традиционных политических симво1юв, их ба-
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нализация мoryr привеспt к разрушению социально-полиmческого 
порядка. 
Ввиду того, что мир полипtческих символов "беспределен", 
дня последующего детального анализа автором бьmи выбраны три 
типа символов: государственные символы, цвет и архитеКl)'ра. 
Во второй главе - "Формы проявлении полкmческнх 
символов" анализируклся три mпа полиrических символов: госу­
дарственные символы, цвет и архитеюура. Исследуются проблемы, 
связанные с производС11!0М, трансляцИей, потреблением данных 
ВИДОВ СИМВОЛОВ. 
В первом параграфе - "Государстве1П1ые политические 
.символы" исследуется основная триада государственных полити­
ческих символов ~ государственный герб, государственный флаг, 
государственный гимн. 
Государственный герб - это изобразиrельный отличитель­
ный символ государства или государственно-административного 
образования, употребление которого регламенmруется законода­
тельными актами. 
В работе отмечается, что генезис государственного герба не­
посредственно связан с тотемизмом - особой формой религии ран­
неродового строя, которая характеризуется верой в кровную бли­
зость родовой группы с каким-либо тотемом - растением, живот­
ным (реже - природным явлением или неодушевленным предме­
том). 
В современных государственных гербах, которые призваны 
объединЯТh общеспю, очень часто присутсmуют изображения жи­
вотных и растений. Как правило, при конструировании государст­
венных гербов используюrся образы животных и растений, являю­
щихся характерными представителями флоры и фауны государства 
или государственно-администраmвного образования, а также отра­
жающих экономические интересы или являющихся основным про­
дуктом питания. Например, в гербе Перу присугствует лама, Лесото 
и Ямайки - крокодил; лиса помещена в герб Республики Мордо­
вии, соболь - Свердловской области. В гербе Сенегала изображены 
ветви баобаба, Гайаны - виктория регия. Хлопчатник присуrствует 
в гербах Пакистана, Туркмении, Узбекистана, баран - в гербах Да­
нии, Уганды. Колосья лшеницы помещены в гербы Алжира, Бело­
руссии, Венесуэлы, Ставропольского края. 
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Автор отмечает, чrо для гербового животного отбираюrся, 
ка.к правипо, те представиrели местоой фауны, которые способны 
защиrиrь, при этом специалыю выделяются те элеменrы, которые 
говорят о ярости или о сrюсо&юстн причиниrь вред. 
Наиболее часто уооrребляем ым и жиооrным и в государствен­
ных гербах являются лев и орел, что связаж1 как с ареоrюм JВСпро­
стрwения этих жвваrных, так и с тем и качествам и, кurорым и они 
обла,щuот: лев - "щрь зверей" -сильный и храбрый, сочетающий 
в себе агрессивные и оборониrельные черты; орел- "щрь пrиц" -
"властелин" воо.цуха - ВО111Ю1.Щl.еТ в себе м OUIP и скорость. 
В ~следовании оrмечается, что употребление символических 
образов льва и орла связано также r. солярным и культам н. В гербах: 
tередко встречается и образ Солнца, который сема~пически соотжr 
скrся с кругом. Последователь К. Г. Юнга М .-Л. фон <Iµtнц 
определяет круг как символ Самости, вы(JiЖЗЮЩИЙ ц:лостоость 
rсихики во всех: ее проявлениях, вкточая взаимоотtюwение меЖД)' 
человеком и пр~л:>й. 
Круг непосредственно связан с таким и символическими rео­
метричесКИМ,и и графическими фwурами как крест, треугольник, 
квадрат, пенrаграм м а. гексаг(Вм м а. .цуга (mлум есяцА спираль. 
Крест - это один из iвli5orlee древних. и широко распростра­
ненных символов, коrорый объединяет дуалистические си:темы, 
указывая на нерасторжимую взаимосвязь всех оJJЮЗиций бытия: 
жизни - смерти, ~.щеалыюго - материалыюго, мужского - жен­
ского и т .д. Крест соответствует образу человека с распростертыми 
рукам и и изобJВЖает ор1енrировку в пространстве, точку пересече­
ния верха и юса с правым и левым. Это амбивалешный символ 
космоса, сведенный к простейwай форме -- двум пересеченным 
линиям. 
Треугольник - один из самых простых геометрических сим­
волов, происхождение которого основаm на возможtЮСти охвата 
nрямымилиннями ооверх:ности. Символmм этой фигуры также свя­
зан с прироДНЫми явлениями: треугольник с вершиtl>Й, обращеююй 
вверх - направление W1амени - мужскос, акrивtюе, жmнеНIЮе 
начало, а треугольник с вершююй, обращенной вниз - направление 
~й с неба иаи с гор воды - же..:кое, nассивоое. Наложен­
ные JIPYГ на .lJPYГa "мужской" и "женский" треугольники образуют 
rексаrрам му-дуалистическую систему в г11рм оническом слиянии. 
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Пентаграмма - пятиконечная звезда - rенетически связана с 
фигурой человека: чеп.1ре нижних луча - руки и ноm, а верхний 
лу•t - голова. Пифагорейцы указывают на то, <по ПЯ'Пiконечная 
звс:ща - это комбинация чисел: два - женского и три - мужского, 
представляющая собой соединение проrnвоположностей . 
Пентаграмма в сочетании с дугой образует .цуалистическую 
СИl"Тему, в которой звезда представляет уже не просто человека, а 
мужское начало, в ro время как .цуга - женское. В некоторых слу­
чаях дуга изображается с несколькими пентаграммами или с много­
лу•rевой звездой. 
Изображение двух пересекающихся дуг представляет собой 
символический образ мандорлы напоминающий вульву. Миндале­
видная форма мандорлы таюке является .цуалиСПtческой, иrunостри­
руя взаимопроникновение противоположностей. 
Спираль - очень древний и широко распространенный гра­
фический символ, образ которого восходит к раковинам молтосков, 
зародьШiам, рисункам на человеческих пальцах, водоворотам, смер­
чам, Галактикам. 
Квадрат - это геометрическая фиrура, которая диалектиче­
ски уравновешивает проrnвоположности, воплощая в себе идею 
стру1<1)'ры, порядка, совершенства, целостности, пропорционально­
сти , постоянства, безопасносrit . Как и крест, квадрат, выражая ори­
ен11fрование человека в пространстве, изображает чеп.1ре стороны 
света, упорядочивая хаос посредством введения направлений и ко­
ординсrr. В некоторых случаях квадрат соединяется с кругом, обра­
зуя "квадрсrтпо-круглую" геометрическую фиrуру, каrорая символи­
зирует "квадраrуру круга" - идеальное согласование противопо­
ложностей . 
В результате проведенного в рамках диссертационного иссле­
дования контент-анализа устаномено, что во всех современных го­
су дарственных гербах с~ран мира и государственных гербах субъек­
тов Российской Федерации хотя бы раз встречается какая-либо гео­
метри•1еская или графическая фиrура. 
Таким образом, отмечает автор, любой государственный герб 
представляет собой мандалу - геометрическую композицию, вы­
ражающую порядок. В мандале происходит сверхконцентрация раз­
личных противоположностей, дуалистических сисrем, полярностей: 
юга и севера, запада и восrока, правого и левого, верха и низа, муж-
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скоrо и женскоrо. стаmки и динамики и т.д. Эrо символ объедине­
ния. и гармонии; вечного созидания, связанного с разрушением; еди­
ного структурного закона, лежащего в основе появления и транс­
формации всех существующих форм бьп-ия. По своей природе ман­
дала должна помогать "соединившимся" с ней преодолевmъ хаос, 
она - выражение борьбы за дос11fЖение порядка. Поэтому rocy дар­
ственный герб объединяет, причем всегда неосознанно, созерцаю­
щих его людей разного пола, возраста, социального положения и 
вероисповедания в единую упорядоченную общнОСIЪ. Индивид на­
чинает отождес-nзлять себя с мандалой-гербом, а после - с целой 
общностью и государством. Особенно легко это отождествление, 
"СОl"динение" Нас1)'Пает, ее.ли в гербовом центре, КОТО!)ЫЙ обладает 
наибольшей притягательной интенсивностью, помещается коmур 
страны (налример, в гербах Белоруссии, Бирмы,Того). 
Герб превращается в бесконечность, получившуюся в резуль­
тате соединения макрокосмоса- общества и rocyдapcma с ми~ 
космосом - человеком. Эта вечная бесконечносrъ часrо подкрепля­
ется "натурными" гербовыми изображениями: колосья пшеницы -
бесконечное рождение - умирание, звездное небо - космическая 
бесконечность. В гербе России присутствует зеркальная бесконеч­
ность - двуглавый орел в правой лапе держ~п скипетр, на конце 
котороrо помещена точная \СОПИЯ его самого. 
Другим государственным символом, входящим в основную 
триаду, является флаг. 
Государственный флаг - это отличительный символ госу­
дарства, государственно-административного образования, представ­
ляющий собой одноцвеmое или многоцвеnюе пол<Уrnище, иногда с 
государственным гербом или каким-либо иным изображением. Его 
употреб11ение регламе1:ПИруется специальными законодательными 
актами. flpи конструировании государственных флагов наряду с 
цветом используются раз.личные графические и геометрические фи­
l)'РЫ. 
К триаде государственных символов относится также гимн. 
Государственный rnмн - это торжественная песня или музыкаль­
ное произведение, являющееся симв6лом государства или государ­
ственно-административного образования, употребление которого 
регламентируется законодательными актами. Государственный 
гимн способен вызвать сильнейший эмоциональный "всплеск", так 
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как JЮСпроизводя внуrреннюю структуру эмоций, он "заражает" ими 
всех слушателей, вызывая изменения в ощущениях, восприsrrии, 
психологическом состоянии. Государственный mмн, вьmолняя 
фyнIO..UflO метронома, "навязывает" определенный ритм "поведения" 
вегетативной нервной сисrеме политического объекта. 
Автор подчеркивает, что государственный гимн - это не 
только музыка, но и слова, уточняющие музыкальные образы. на­
правляющие их в определенное идеологическое русло. Ритм госу­
дарственного гимна позволяет СЛИВЗ1Ь музыку и слова в непрерыв­
ный, внуrренне неразрывный, континуальный поток образов, созда­
вая "меrаобраз", который начинает резонироваrь с эмоциональной 
сферой личности. Кроме того, слова государственного mмна спо­
собствуют формированюо и укреплению устойчивых 011юшений к 
конкреrnому обьеК1)', "кристаллизируя" чувственные константьL 
В заключении автор ОТhtечает, что государственные герб, флаг 
и гимн являются доминанrными символами, занимая при употреб­
лении центральное положение в любом полmическом тексте. Это 
своего рода "видимое тело" общесmа и государства, причем в каж­
дом отдельном тексте "высвечиваеrся" лишь часть бесконечного 
семантического болпства доминанпюrо символа Группы симво­
лов, окружающие герб, флаг или гимн подчеркивают те смыслы и 
значения, которые в данном тексте яв.ruпотся основными и сущест­
венными. Доминантный символ в высшей сrепени многозначен, что 
досrnгается его конструктивной простотой, а таюке использованием 
- при производстве гербов и флагов - архе11П1ИЧеских образов 
жиоотных, растений, простых геометрических фи~:ур и изображе­
ний. Кроме того, несложная форма позволяет связывать бесчислен­
ное множество явлений и понягий. "Тело" герба, флага или mмна 
как бы бесконечно "раздвигает" свои смысловые границы, вовлекая 
в процессы управления все общество. Этому способствует также то, 
'ПU доминаmные символы взаимо11роникая, создают "зеркальные 
отображения" друг друга: на гербах помещаклся флаги, на флагах 
- гербы, а в гимнах поется о флагах. Существенным качеством до­
минанnюrо символа является его амбивалентность. В кркmческие 
для социальн~пошпической общности времена д.оминанmые сим­
волы способны снять у человека дезорганизующий страх перед 
смертью, направляя психическую и эмоциональную энерmю на 
борьбу с врагом. 
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С государственными символами - и nрежде всего с гербами 
и флагами - непосредственно связан другой политический символ 
-цвет. 
Во втором параграфе - "Цвет как потrmческий символ" 
оnределяегся политический символизм основных цветов и выявля­
ется зависимость между символическими цветовыми значениями и 
социально-nолитическими процессами. 
В современной научной литера~уре цвет трактуется как ощу­
щение, которое возникает в мозrе человека, в результате реакции на 
попавший в сетчатку глаза свет определенной дпины волны. Цвет 
является составной частью окружающей действительности, он при­
суn;mует во всех зрительно воспринимаемых человеком явлениях. и 
предметах. Политические субъепы активно используют цвет не 
только в качестве отличительного знака, позволяющего идентифи­
цировать парп~и, движения, этнические группы и т.д., устанавливая 
или не устанавливая при этом взаимные контакrы, но и в качестве 
самостоятельного символа, обладающего колоссальными возмож­
ностями регулировать и упорядочивать социаль~политические 
процессы. LUирокшt "экс1U1уаrация" цвета в качестве политического 
символа связана с тем, что цвета существуют для человека не сами 
no себе, а как свойства тех или иных вещей. 
Цвет используется поJ1И11tческими субъектами как символ, 
обладающий возможностью вызывать широчайший cпelCJl) различ­
ных ассоциаций, связывая в единую цепь "нужные" ощущения, эмо­
ции, nонятия, умозаключения и т.д., направляя nсихическую энер­
гию в "необходимое русло", создавая или укрепляя определенные 
позиции, установки к тому или иному социально-политическому 
явлению, которые мoryr привести впоследствии, если такая цель 
будет поставлена политическим субъектом, к конкреп~ым действи­
ям. 
В. Тэрнер считает, что к основной цветовой триаде относятся 
красный, белый и черный, которые символизируют "основные фор­
мы универсального человеческого onъrra., связанного с аmравлени­
ем жизненных функций". Эти цвета ассоциируются, по мнению 
В. Тэрнера, с определенными жидкостями, нстечениями, выделе­
ниями человеческого тела: красный - с кровью, белый - с груд­
ным молоком и семенем (иногда гноем), а черный - с калом и мо­
чой. Данная цветовая триада относится к числу древнейших симво-
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лов, которые бЫJJи созданы человеком, они связаны с продуктами 
человеческого тела, выделение которых сопровождаегся повышен­
ным эмоциональным напряжением. Это - архетип человем как 
процесс переживания наслаждения и боли. 
ПолитичесЮtе субъекrы, используя цвета из основной триады, 
получают возможность, "приручив физиологические силы", управ­
лять любым объектом. Цвета из триады мoryr ВЫС1)'ПЗ1Ъ и как мощ­
ный символический "фон", создающий определенный эмоциональ­
ный и физиологический настрой, позволяющий облегчсnъ процесс 
внедрения в сознание индивидов нужных идей, норм, ценносrей, 
социально-психологических ориентиров, управленческих моделей, 
избегая того, что они будут подвергнул.~ различному анализ~, логи­
ческой экспертизе, рефлексии. 
В качестве объединяющих политических символов сочетание 
красного, белого и черного часто используется в то время, когда 
возникает необходим0С1Ъ объединить разрушающуюся социально­
поли-mческую общнОСIЪ. Например, плакаты Д. Моора "Ты запи­
сался добровольцем?" (1920), Кукрыниксов "Беспощадно разгромим 
и уни1П0жим враrа!" (1941), И. Тоидзе "Родина-мюъ зовет!" (1941) 
- это сочетание трех цветов-архетипов. 
В диссертации отмечается, чrо красно-черно-желтое сочета­
ние цветов является символом, негативно влияющим на психику. 
Это связано с тем, что в данной триаде используются цвета главного 
врага первобытного человека- леопарда- и цвет крови. 
Политические субъеюы, для того, чтобы придать какому­
либо сюже1)' смысл опасносm, используют как негативные цвето­
вые сочетания (красно-черно-желтые), так и самосrоятельные цвета, 
цветовые отrенки, вьnывающие негативные ассоциации ( фиолето­
вый, rрязно-жеmый, буро-зеленый). 
Цвет также может являться и символом, отражающим состоя­
ние социально-политических rрупл, классов в том или ином вре-­
менном промежутке. 
Автор отмечает, что цвет не всегда может выС1)'Паn. в качест­
ве символа. Например, в агитационных плакатах и лисrовI<аХ крас­
ный цвет иногда используется просто как знак, создающий "цеmр 
тяжести", превращаясь в сигнал, который привлекает, заставляет 
остановктъся и сконцеmрирова1Ъ внимание. Лоэтому при конст­
руировании пошrrическоrо текста необходимо четко представлятъ, 
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будет ли в данной сmуации цвет выС1)'Пать как символ или нет, и не 
будет ли входить в противоречие символическое значение цвета и 
мест, которые необходимо им заполнить. 
В некоторых случаях соединение двух символов - цвета и 
какого-либо графического изображения или предмета может при­
вести к резкому диссонансу и к приобретению нового негативного 
смысла. Так, Фонд М. С. Горбачева в качестве своего символа вы­
брал зеленый крест. Это изображение не получило признания в свя­
зи с тем, что в данном случае были соединены символы, ВЗЯ1Ъ1е ю 
разных словарей: христианский крест и цвет ислама. Именно пото­
му, 'ПО за зеленым уже закрепилась "знаковость" ислама, движения 
и партии "зе.nеных" практически не используют этот цвет в качР.СТВе 
своего идепrификационноrо символа. 
В работе подчеркивается, что цвет в большей степени, чем 
друmе полип~ческие символы подвержен искажению, ввиду суще­
сrвования информационных барьеров. Преодоление помех имеет 
очень важное значение, так как символюм некоторых цветов напря­
мую зависит от степени их яркости, "сочнОСПI", наполняемОС'Пf, 
чистоты. 
Другим опасным "шумовым" фактором, искажающим цвет, 
является освещение. Так, замена дневного света искусственным соо­
дает ряд негативных эффектов: при натриевом освещении голубой, 
зеленый и красный цвета становятся черным11, а белый - желтым; 
при р~уrном - все оттенки красного становятся черными; обычные 
лампы накаливания являюrся иС10Чником желтого света, поэтому 
темно-голубой цвет приобретает фиолетовый оттенок, а желтый на 
белом фоне станов1ПСя невидимым. 
Указанные зависимости иrраюr важную роль при трансляции 
и экспозиции гербов, флагов, плакатов, лозунгов, то есть тех поли­
ruческих символов, где цвет несет особую смысловую нагрузку. И 
если он будет изменен (в данном случае в связи с использованием 
искусственного освящения), то может бьnъ нарушен или изменен 
весь полИ111Ческий текст. 
В заключении автор указывает на то, 'ПО именно психофи­
зиологические ассоцшrrивные компоненты восприяп~я цвета оказы­
вают непосредсmенное влияние на символическое политическое 
значение. Используя различные цвета как символы, политические 
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субъекты получают возможность, "приручив" психические и физио­
лоrnческие силы, коН1р0лировать любой объект. 
Цвет, как и государственные символы, непосредсmенно свя­
зан с архитектурой, которая, являясь самосrоятельным символом, 
сrюсобна объединять различные символы воедино, образуя гранди­
озные политические тексты. 
В третьем параграфе- "Архиrекrура как полиrический 
символ" исследуется взаимосвязь между социально-политическими 
процессами и архитектурой ка.к политическим символом. 
Архите~сrура - эrо искусство проектировать и строиn. зда­
ния, сооружения; это таюке система зданий и сооружений, форми­
рующая пространСТВ(\. 
Архите~сrура всегда символична. Это происходит по той при­
чине, что формам архите~сrуры нет прямых аналогий в шпуре, она 
не имитирует чужой язык, а говорит rолько на своем ~ином. В 
работе указывается на ro, чrо apxиreicrypa .обращается ко всей сово­
купности чувственного и духовного восприятия человека. И это 
имеет решающее значение при использовании архите~сrуры вла­
С1ъю, которая нуждается в манипулировании сознанием, внедрени­
ем в него определенных идеолоmческих и социально­
психологических установок. 
В диссертации подчеркивается, чrо всякое государство 
- и прежде всего тоталитарное- использует архите~сrуру как сим­
вол, коrорый способен управлять социально-политическим процес­
сом, nробуждая определенные, специально заданные эмоции и по­
буждая массы к акrивным действиям. 
Автор ОТhfечает, чrо архиrекrура тотаmrгаризма имеет свою 
специфику: сооружаюrся огромные, монумекrальные здания, рас­
считанные на rрандиозные, массовые мероприятия; увеличиваются 
и расширяются улицы, площади; выпрямляются магистрали и доро­
ги. Все это делается для обслуживания широчайших трудящихся 
масс. Наблюдается процесс mганmзации любой архите~сrурной 
формы. Если же это сделать невозможно, ro используется особый 
прием: чисто композиционно выражается масса сооружения. 
Архите~сrурные сооружения в rоrnлкrарном государстве 
должны прославлять власть, возбуждать массы, поэтому всегда ис­
пользуется камень и гранит, которые являются не rолько символами 
долговечности, но и как стршпельный материал прочны. Стекло не 
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может выступать в архитеюуре приемлемым материалом, потому 
что оно хрупкое, лепсо бьется, а, значит, и символизировать может 
собой лишь временную, непрочную власть. Ни в одном тоталитар­
ном государстве стекло не используется в архитектуре, если она 
предназначена символизировать и возвышать существующую 
власть. Можно встретить лишь один эпизод: во времена Н. С. Хру­
щева в Кремле бьm возведен Дворец Съездов "из стекла и беюна". 
Это - гиrантский прямоугольник (120 м >< 70 м), поднявшийся 
ввысь почти на 30 м, а подземная часть которого составила 15 м. Но 
внешне это - полупрозрачное здание, внутри которого, как говорит 
Э. Канеп11, "трудно спрятаться". 
В тоталитарном государствР приобретают особое значение 
инсиrнии - материальные символы власти, которым отдаются го­
судар::твенные почести и перед которыми совершаются рmуалы и 
церемонии. 
В. В. Похлебкин указывает на то, что Мавзолей В. И. Ленина 
всегда являлся инсигнией Советского государства. В диссертации 
доказывается, что не только Мавзолей, но и весь ансамбль Револю­
ционного некрополя на Красной ruющади являлся инсИПfией Совет­
ского государства. Появление этого архитеК1)'рного символа связано 
с философией "общего дела" Н. Ф. Федорова, верящего в возмож­
ность физического воскрешения умерших. Он писал о том, что 
кремлевские стены еще ждут своего художника, оставаясь tahula 
rasa. Кремль, в его стенах, остается недостроенным, потому что в 
них нет праха защиnшков и предков. Величайшее архитеК1)'рное 
сооружение России, по мнению Н. Ф. Федорова, должно превра­
титься в Храм Воскресения и Музей, но это может произойти лишь 
тогда, когда стены Кремля стануr "живописною летописью" всех 
битв и осад. 
К. Малевич считает, что Мавзолей построен в виде пирамиды, 
в основании которой лежат три куба, как в египетских пирамидах, 
что могло, по его мнению, символизировать лишь то, что смерть 
В. И. Ленина- не смерть, что он жив. 
Автор подчеркивает, что трудно нaimt другой тахой же сим­
вол высшей власти, который не только во всей своей полноте "ил­
люстрировал" бы незыблемость, вечность, непобедимость сущест­
вующего строя, мощь и бессмертие революционных идей, но еще и 
предстаалял законченный, гармонично созданный архитеКl)'Рньiй 
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ансамбль. Каждая дегаль Революционного некрополя несла в себе 
смысл вечности. Это и Кремлевская стена, и rранит, из которого 
сделаны Мавзмей, знамена, лавровые венки, мемориальные плиты, 
памятники-бюсты. 
В заключении отмечается, что государство нуждается в мани­
пулировании сознанием своих rраждан, внедрением в него опреде­
ле11ных установок. Эrn задачи решает не только пропаганда, не 
только государственные символы (герб, флаг, гимн), но и архитек­
rура, которая помогает власти превращать людей в управляемый 
объект. Кроме того, архитеюура связывает различные символы­
манипуляторы (речь, музыку и т.д.) воедино и упрощает процесс 
перцепции. 
Делая вывод, автор конетаmрует, что рассматриваемые в 
данной главе политические символы имеют первостепенное значе­
ние для субъектов политического процесса. Простейшие архетипи­
ческие состаштяющие доминантных символов позволяют "раздви­
гаn." их смысловые rраницы, вовлекая в процессы управления все 
общество. Цвет в качестве пмитическоrо символа ВЫС'I)'Пает не 
только как знак, обозначающий принадлежность к социально­
политической rруппе, но и как мощный фактор, способный вызы­
вать определенные эмоции, ассоциации, влияя непосредственным 
образом на реrулирование социально-политических процессов. Ар­
хитеюура высrупает и как самостоятельный символ, обращенный 
ко всей совокупности чувственного и д,уховноrо восприятия челове­
ка, являясь мощным рычагом власти, и как "связующее поле" для 
всех других символов. 
В заключении подводятся итоrn осуществленного исследо-
вания. 
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